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???????????????????、???????????????????????????????、?? ???????。???、 、 ????、????? ?????????、? ? 、 ???????? 。? （? 、???? 「 」 、 ?????? 〔? ?。 っ 『 ? 』 「 」?? ??、????? 。 「 ???????? 、? 、 ??? っ 。
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????????????????????、?????????????????????????、??????? ? 、 ?、?? っ?? ??。?? 、 ???、 ?????????????? ???????????、???????????? ???? ????????????? ? （?? ? 、 。 、?、 （ ） 、 ? 、?? ? ?????。 ?? ? （?、 ??? 。 、 ? 、?? ?? ? （?????????????、??? 、? ー（? ??????? ） ??????、?????????????? ????。
?????? 、? ?? っ ? 「 」 ???? 、??????????? 、「 ?」 、?? 、 ? 。 、 っ?? ?。
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中世の院御厩司について
表1　「御厩司次第」以外の史料から確認される院御厩司の一覧表
番
?
年月日 任 御厩司 官途
1 後三条 延久4．12．25 任 藤原基長 参・従二・右中将・周防権守
白河 寛治1．2．5 見任 藤原経実 非参・従三・右中将????
保安3 見任 藤原通季 権中・従三・中宮権大夫・左衛門督
4 鳥羽 大治4・8・2 任 平　忠盛 備前守
5 後白河 保元3・8・11任 藤原信頼 非参・従三・皇后宮権大夫・左兵衛督
6 高倉 治承4・3・4 任 平　知盛 非参・正三・左兵衛督・丹波権守
7 後白河 寿永2・12・1任 源　義仲 従五下・左馬頭
8 文治1・4・27任 源　義経 従五下・左衛門尉
9 文治1・12・27
?
藤原朝方 権中・正二
10 文治5・6・24任 一条能保 参・従三・右兵衛督
11 建久2・12・29見任 花山院兼雅 右大臣・正二
12後鳥羽 建久9 見任 西園寺公経 参・正四下・左中将
13 正治1・7・12任 坊門信清 参・従三・右衛門督
14 後堀河 貞永1・10・4任 園　基氏 参・従三・右兵衛督
15後嵯峨 寛元4・1・29任 西園寺公相 権大・正二
16 亀山 文永11・2・7
?
西園寺実兼 権大・正二
17後深草 正応1・1・8 見任 西園寺公衡 中・従二・中宮大夫
18 伏見 永仁6・7・22
?
西園寺公顕 権中・正二・中宮権大夫
19後宇多 嘉元3・⑫・22任 吉田定房 権中・従三
20後伏見 応長1・1・27見任 西園寺実衡 権中・従二
21光明 貞和4 任 西園寺公重 大・正二・左大将
22後光厳 応安4・3・23任 西園寺公永 権中・従二
23後円融 永徳2・4・11任 西園寺公永 権大・正二
24後小松 応永19・10・14任 西園寺実永 権大・正二
＊院の項は，御厩司が仕えた上皇。出典は，17，18がr公衡公記』，20がr実躬卿記』，
それ以外はすべてr皇』に収載されている史料である。
表2　院御厩司対照表
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○
???（ ）
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???
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○
??
○
?
?
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○
???
○
○
???
○
○
???
×
○
??? （ ）
?
?
????
?
○
????
○
○
??? （ ）
X
○
????
×
○
????
○
○
????
?
○
?
?
○
???
×
○
???
?
×
??
?
○
?
○
?
???
?
○
???
?
×
?
?
?
???
?
○
???
×
?
???
○
×
＊藤原朝方は，還補という形で確認されるので△とした。
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????????．? 、??????????????????、????????、??????????????っ??? ? 、 、 （ ? ） ?、?? ? っ 、 、?。
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?? ? 、 、 っ????。? 、『????? 』????????????????? ???????? ???、?????? （ ）。 ??、?? 、????? （ ）。?? 、 ? ???、?????．? 、?? ? ?。?????? っ ? ? ? 。 、 ???????????、 、 。?? ?、 ? 、 ? 。???? っ?????? ??、??? ?? ??????????、?? ????。 ? っ ? 。
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??、????????????????????????、????????????????、???????? ? ?????????????（?。 、 、 （ ） 、『 』 ??? 。 っ 、 。 、?? 、 。 っ 。???、?? ??????????????????????????????、?????????．??????? ???。? （ ）? 、 ?? っ 。 ?????????、?? っ 。 ? 、 っ 、?? ?。 っ 、?、 っ?????? ? 、? っ 、 っ 。 （??）? 、 ? 「?? 」 『 』 」??。 っ?? ? ????? 。 、 っ?? 、 っ 。 、 。?? ?????、 、 。?? っ ? 、 、?。 、 、? 、 （ ）
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????????（?）????????????????????（?）? ? ??っ? 、 ? ? ? ? 。??????????、?????????????? 、 ??? ? ????? ??? ??? ?? ??っ ? 。 、? ?? ? ? ? （ ）? 、 ? ? っ 。?? っ 、 、?． ? 、 『 』 。 、??、? ? 、 ? ? ? 。??、 ?? ? ? ?っ???? 。???? 、 ? ? 。 ?????????? 、 ?? ? ? っ 、 ???? ?、 ??? ??っ ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? 、?? 、 、 。 、?? 、? っ 、 （ ） 。?? ??????? 、?? ?っ?? っ 。 、? ????? ?（ ）? 、 っ?? 。 、 っ ??? ? っ?。 、 、? ????? （ ）? っ 。 、 っ 、
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??????????????????????????、??????????????????????????、 っ ???????。?? ? 、 、 ? っ 、?? 、 。?? 、 。 、?? ???????? ?。
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?????、????????? 、 、 「 ?」（ 「?」 ） ? 。? ? ?????? （ ）? ? （ ） 、 。?? ?? 、 ? 「 」 ??「? 」 。 、?? っ 。 、??『 ?? 』 （ ） ．｛ ???????、 ????? ?、」 ? 。 、 ? っ ?? っ 。
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????、??????????、????????????っ???????。?????????、??????? ?っ ? っ ? っ ? ?。??、 っ 。 、 （ ）? ?????（?）? 、 、 っ 。??っ 、 「 」 「 」??????。?? ? 、???? 。 っ ??、????（??? ??（ ? ??????????? ? ????????? ??? ? ??） ? 、 ???????。? ??????? ?? 、? ???? 。?? 、 。 ? 、 〜 ? ? 、???? ?「 」 「 」 、 ??、? ? ?（ ）? ?? っ?? ?、 。 、?、 っ っ 。 、 、?? ? ? ? 。 、??、 。?『 』 （＝??） 、 「 」 っ 。?? ? 、 ? っ 。? ? ???????? ? ? ? ? （ ）「?????」???、??? ???、????????っ? ???? 。 、 ? ?????、?? （ ）? ?「 」 っ 。 。
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?????????っ????、??????っ????????????っ??、???????っ???、??? ????????????? ? （ ）?? っ ? 。 ? 、 ? っ ? ? ? ???。 、 、 ????? ????? っ 。?? ?? 、 、「 」 ? 、? ??。 「 」 『 』 『 』 、??（???? ?? っ ????????? ???? ? 。??????? っ? ??????「 」っ 、 っ 「 」 ? 。?? ? 「 」 、 ??? 。 、 ??????? ?っ? ? ???? ?（ ）? 、 （ ） 。 、 ??． ? っ 。 「 」 、?? 、 ???? ?? ? 。『 』 （＝ ） 、?? ? ??? 、 、 っ 、 っ? 。 、?? 、??? ? ? （ ）? 。 ? 、 っ 。 、?? ??? ?? 。 、?? ??。? 、「 」 ? 、 っ 。?? っ 、 。
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???????????（?）? ??? ? ?、『??』????（????）????????「?、?????、???、??? ? ?? ? ???????（ ）? 、 、」 、 ? ? 。 、 ? ? ?っ ??? ?っ 。「 」 、 。?? ? ?? ??っ? ? ?? ??? 。 、 っ 、?? ?? ??。?? 、 ??????? ??? ???。??? 、 ?????、???????? っ 。 『 』 、 。?? ?? ? 、??っ ?? 。 、 ?、???????、 ?? っ ? 。 「 」? ?? ?? （ ）? 、 っ?「 ? 」?? 、? ?? ? ? ??? ? ???っ?? ? 。???? ????、???? 。?、「 」 ?っ 、 、 、? ? 〔 ）?? ??? ?? ???? ????っ? 。 、 ? ? ?、??????、 ?? 。 （＝ ）? ? （ ）???? 、 ? ??、? 。
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?、??????????????????????????。???????、??????????っ?????? ? 。 、 ? ?、 ??? 。 、 （ ） 、?? ? ??????????????????????????? ??????? ????????、? ????? （ ）???? 、 。 、 、?? ? ??????? （ ）?? っ ?。???、「 」 、???????、 、?? 、 っ ? 。 「 」 っ ? ??、????? ?? 、 。 、 ??? っ??? 。?? ??? 、 、 ??? っ 。 、 、 ????????? 、 ???? っ 。 、 、?? ?? ? っ ?????? っ?? 。
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?????、????????っ?、????????????????????、???????????????? ?。 、 ? ? 、 っ?。 、「 」?? っ?????? 。?? 、 『 』 『 』 ＝??「 」 、? ???。?? ??????? ??? ? 、『????』???????????????????? ? ?? ? （ ） （ ）? ? ? 「 」 、、「 」 ?? （ ）? っ 、 。 、 っ 「 」?? ? ? ー???? 、 っ 、?? 「 ?」 ? ? 。? 〔 ）? 、『 』 「 、」 、?? 、 。?? ?????? 、『 』 ＝ 「 」
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?????????（?）? ? 。『 ??』????、???????????????っ???。???????????????? ? （?）? ? っ ???、????????? ? （ ） 、?? ? ? ????? 。『 」? （＝ ） ? っ??? ? （?）? 、 「 ?」 、 ? 、 、?? 、 、? 、?? 。? ? ? ? （ ） （ ）? ??? ?? 、 ? ? ?? ? 、? ????????（ ?? ? 。 （ ） 、? ? ? 。 、? ??? 、 、 っ 。
??????、???????????????????、??????????。??????????????、
??? ? （ ）? ?? ????、 ? ?? ? っ 。? （ ）?、 、 っ 。?? ??? ? ? っ 、? ???（?）? 。 、
??????????っ 。 ? 、?
???? っ ? 。 。? ?? （ ）? ↓ ? ↓ 、 、?? ? ?? （ ） ? ?? （ ）? ?? 、 ? 。
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??、??????????。??、?????「??」?????????????。? ? ? ? ? ? ??（?）? ????????、?? 、 ? ????????（?）???????????????????????????????????????????????????（?）?? 。 ?? （ ） ? 、?? ?、??? っ 。 、 ?? 。?、 ? ? 、『 』 「?」 ? 、 。 っ 。?? ? ? ?? 。 、 、???「?」?? （ ）? 、「 」 、 っ 。?? ? 、? ? 、 、 。?? 、 ?????? 、 （ ???????????、 「 」 、 。「??????」????「???? ? ㌧「 」「????? ? 」? ???????? ? ?? ? 、『 』 「 」（ ?） ?? （＝? （ ）?） 、「 ? 、 」 。?? 、 ? ??? 、??? ??? ?? （?） ? ? ?? ?? ?? ? （ ）? ? ??? ?????? ? ?? ?（??? っ 。 、 っ??、 。「 」（『 』） （＝ ＝
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??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????（?）? 。 、 ? ????。?? ??????、???? 、 ????????、???ー ??? 、 ? 。 ??? ? 、 ????、 ??? 、 、「 」???? ???っ????????（ ）? ?。
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?????、????? 「 ??? 」 、 、????????? 。?、 ? ?? ? ?、 、?? ? ? ??? 。?? 、「 」 、 。 、?? ????? ??? 、 っ??。????? ?????? ???? ???? ?????? ????、??????、???? っ （ ） 。 、
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???????、???????????????????????、??????????????????、??? ??????? 、 。?? 、 ? 、 ? 、? ???? ???（ ）? っ 。 、 、?、 。??????????。
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註（??????????????????????????
?????）??。? ?。
（???? ???（????? ?????
?（?）」（???、??? ?、??。?? ? ?）。
（?????? ?????????
??、?? 、?「 ??? ? ー」（「? 』??）。
（??????? ?
????? 、????『 ? 』（?? 、 ? ）。
（????????????????????????????? 』（ 、 ）?? 。（? ????（?? ? ?????????』?? ??? 。 ? 「
????????????????」（『????』???、?? ??）?? 、 ??????、?????? ? ???? （?? ）。? ? ? ?????? ???? ? 、?? ??
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?っ????、『???』?????????????????。（???????????????????（?） 『 』 。（?） 『???? 』 『 』???????????（『?』 ）。（?）?『 ?? 』 、 。??、????? 、 ??「? ????????????????????? ? ?
??????、 ）、?? 「 ? ?? 」?（『 』 、 ） 。（?）?『? 』 ? ? 。（?） ???「???? 」（ 『
????』????、? 、? ）。
（???? ? ? ?（?）? 、
?『????????? 』（ ）?? 。
（?）?「???』 ? 。
???? ? 、 ??? 。「 、
????、??????????????、??????? 、? 、 、 ??、??? ????、????????????? ??、 ? ヶ 、??、? 、 、?、 ? ??? 』（ ? 、 ?） 〜?、????????? ???? ????????? 。 、 ?? っ?『 ?』 ＝ 。（?）??? ????『? 』?（? 、? ） 。（?）?『 』? 、? 。（?） 『? 』 、 『
??』???????????。（?）?『 ? 』 。（?） ?? ??? （???、? （? ?????????????（ ? ???????」 ?『? 』 、 、?? 。 ? ? ）、 「 」（?
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?????『????????』???、?????、???） 。
（?）????????????????????????
?っ?? ?????。
（?）?『 ? 』 、?????? 「 」
???? ? 、 「 ???? 」??、 。
（?）???（? ?
???? ?っ 、 ????? 。
（?）???? ? っ 、?『??』 ? ???「?? 、」 ? ?、『 』 ? 、?? ?? 「 、?? ?? ? 、 ?? 」っ 。??、???、『?? 』 ? ? ???、 ? ?? ?「?? 」
??。（?）? ??、??? ? ? 、??? ? 「 」? ??? ?。 ? ?
??????、???????、????????????? ? 。
（?）???????「?????」（「?』??）?、??
?????＝ ????????、 っ 。??、『??』 ? 、?? ? ? 。
（?）??????、 ? ? ??
?????。 、 っ?? 、 ? ?????? ????? 。（?）????、 ? ?? ?????。 ?? ? っ?? 、??
?? 。
（?）????、????????????????? ???? ? ??? ?、 ?
??????? 、 っ??。 、 「 ? ?」（『 』?????｝ 。（?） 『???』 ???? 。
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（?）?『???』???????????????、?????????????????????、???????? 、 ??? ?。（?）?『????』? ? 、 ???。（?） ?? ? ???????????? 、 『 』 （ 、
?? ）、 「 」（ 『 ???????』 、? ）、 『 』（?? 、?? ??）、 ?『 』（ 、?? ） ? 。
（?）?『??』???? ? ??。?
???? ? 、?? ??? 。
（?）????????????、??? ?「?
????」（ 『 』 ???）、 「 ??? ? ? ??? ???〜? 。
（?）?『???』? ? 「
????? ?、 、 ?
???、?????????????、?????（?） ??「『??』 」（??（ ） ?、??? ??? ）? ?、「???」 ????、?? 。（?） 『 ? 』 ? 。『 ? 』
????「????」???。（?）?『 』 ?。（?） ????? 、????? 『 』?（?????、????? ）、 『 ? ? 』?? 』（ 、?? ）? 。（?）????、?? ??
???、 ? ?、? ? ????? ?? ? ?（『 』?? ）?? ??、?（『 』?? 〜 ??? ?っ 、?? ? ? ? っ 。?? 、 ?、 （?? ? 、 「 ?
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????????????っ?????????????
（?）?????「????????????ー『????
?????』? ??? ? 。
（?）?『?? ?』 、 ??、??〜 。（?） 『????』?「??? ? ???、???
?????? 」、『 。
（?）?? ?? ? 、
???? ??。
（?）?『??? 』 「 」 ????? 、? 「 ? 」（ 『 』?????、 ? ）、 ? 『
???．??? 』（ ）?
??「????? ? 」（ ）
???? 。
（?）?? ? 、 （ ）「???? ? 」? 。（?） 、 （?） ???「 ???? （ ）ー????????????? ?? ?????? ?? 」（「 』
???）???????。
（?）????、??????????っ????、『??
??』????? ??『?????』????? っ 、『 』? 、 ??? ??? っ 。
（?）?『???』 ??????? 。（?）??? ? ? 、 ???「?????
??????? ー ??? ???? 』 、 ?） ?。（?）?「?????」（『???? 』 ）。（?） 『? 』? ? 、?????? っ 「
?? 」 ? 。（?）?『?? 』 ? ?? 。（?） 『 ? ?』? 、『??? ?『??』 『? 』 ??? 。（?） ???? ? 、 ? 「??? 」（ 『 ? ??? 』 、 ）、?? 『?? 』 （? 、
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?）????、??（?????????????????。??、『????』??????????、???? ???、??????っ 、 「?? ?? ? ??????????? ? ? ?? ??、 ? ） 。（?）?『? 』?? ? ?????、『 』 、『?』 ?? 、 『 』 。（?）? （ ???? ??（?） 『 』 ? 〜 。（?） 『 ? 』? 。 、
?「???」???「?」????、??????????? ? ? ? ? 、 ??? 。（?）????、『? ? 』 ? （ ）
??? ? ??? 、、? ??「 」? ? 。???????? ? 、 ? ??っ 。 「?? ?」（『 』）? ? ??? ? ??? 、?? ? っ 。
（?）???（?）「????????」???。（?） 『 』 ???＝?????。（?） ?? ?、『 ? 』 ? ???、? ?? 、 ??。?? ? ? 、『??? ? 』 ?
????????????????????。（?）??（? ????????? っ 、 ????? 、 『 』 ???? ??? っ 。 ??、「????、??? （ ） ???、 、?? ? 、?? 、」 。 、「?? ??」 ?? っ 、「??? 」 。 っ?? ? 。（?）??????????、????「?? ? ?
????」（? （ ） ?）、 「?? ー??』 ???、 ） 。
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